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Şehir Köşesi
A B İ D İ N  D A V E R
Matbuat Aleminin en temiz, 
en seçkin ve en kıdemli sima­
larından biri, Abidin Daverii 
kaybetmiş bulunuyoruz.
Mekteb-i Sultani’nin en eski 
talebelerinden ve Galatasaray 
klübünün kurucularından olası 
Abidin Daver, memleketimizin 
en tanınmış simalarından idi. 
Temiz ve güler yüzü, kibar ha­
reketleri ile, büyük, küçük her­
kes üzerinde iyi bir tesir bıra­
kır, sohbetinden insan hem fe- 
j rah duyar, hem de istifade e- 
\ derdi. Kelimenin tam mAnasiy- 
| le bir “ İstanbul Efendisi”  idi.
Abidin Daver, diin bir kalb 
; buhranı neticesinde ailesini, sar 
f yısız dostlarını, talebelerini, 
I hayranlarını öksüz bırakmış bu­
lunuyor. Bir garip tesadüf, bu 
satırların muharririni, Abidin 
Daver'in geçirmiş olduğu ilk 
kalb buhranına şahit yapmıştı.
Sekiz, on yıl kadar oluyor, 
şehrimize Fransız komedisi gel­
miş, Şehir Komedi Tiyatrosun­
da temsiller veriyordu. Abidin 
Daver de seyirciler arasında ö- 
nümdeki sırada oturuyordu. 
Birden, yanında bulunan kizir 
nın boynuna başını yasladı, 
gözleri kaydı. Hemen koşup se- 
•yirciler arasından bir doktor a- 
radım, ilk tedavi yapıldı, sonra 
kendisine evine kadar cankur­
taran arabasiyle refakat etmiş­
tim. Büyüğümüze, ağabeyimize, 
bu en iptidai bir borç idi. Abi­
din Daver birkaç gün zarfında 
iyileşti, ve, sütununda hâdiseyi 
bahis mevzuu ederek teşekkür 
etmek nezaketinde bulunmuştu.
Aradan seneler geçti. Hepi­
mize mukadder Akıbet, bir ikin­
ci buhran şeklinde, onu da alıp 
götürmüş bulunuyor.
Ankara caddesinin en ceııtl- 
men muharriri huzurunda eği­
lir, kısa bir müddet zarfında iki 
k ı y m e t l i  rüknünü kaybeden 
"Cumhuriyet”  refikimize ve ke­
derli ailesine başsağlığı dileriz.
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